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 Одной из актуальных задач лечения алкоголизма является достижение 
продолжительных ремиссий. Маркерами и предвестниками обострений нередко являются 
тематические  алкогольные сновидения, появление которых у больных может служить 
толчком для рецидива заболевания. Для изучения вопросов функций сновидений, их 
взаимосвязи с клиникой течения и обострения алкоголизма нами было проанализировано 123 
литературных источника. 
 Высказано предположение, что мозг человека воспринимает тематические сновидения, 
как и события в бодрствующем состоянии. После их возникновения больные переживают 
состояние, напоминающее картину абстинентного состояния. Периодичность тематических 
сновидений зависит от функционального состояния организма, психологических 
особенностей личности, но условия их возникновения еще недостаточно изучены. 
Многими исследователями подчеркивается актуальность изучения феномена 
тематических сновидений в клинике алкоголизма и его взаимосвязи с опасностью 
возникновения рецидива. В связи с этим для профилактики обострения алкогольной 
зависимости и своевременного купирования ее рецидивов весьма актуальным является 
изучение проблемы условий возникновения, форм и содержания феноменов тематических 
сновидений и определения критериев оценки риска возникновения запойного состояния. 
 
